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　577 ユニット（577 名）中、356 名からの回答を得た。回答率は、61.7％
だった。回答者の男女比は、男性 155 名（43.5％）、女性 191 名（53.7％）
28 （ 28 ）
であった。年齢は、20 代は 62 名（17.4％）、30 代 144 名（40.4%）、40 代




介護福祉士 333 名（93.5％）、介護支援専門員 50 名（14.0%）、福祉住環境コー
ディネーター 18 名（5.1％）、保育士 13 名（3.7％）社会福祉士 13 名（3.7%）
の順で多かった。
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図 2　現在の資格取得（複数回答）
（３）介護業界での総勤務年数
　介護業界での総勤務年数は、3 年未満の者はいなかった。4 年未満が 5
名（1.4％）、5 年未満が 13 名（3.7％）、8 年未満が 70 名（19.7％）、10 年




　ユニットリーダーの経験年数では、1 年未満が 48 名（13.5％）、2 年未
満が 29 名（8.1％）、3 年未満 46 名（12.9％）、4 年未満が 45 名（12.6%）、
5 年未満 45 名（12.6％）、8 年未満 73 名（20.5％）、10 年未満 34 名（9.6%）、
10 年以上 20 名（5.6％）、不明 16 名（4.5％）であった。
図 4　ユニットリーダーの経験年数
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（５）他業種での仕事経験
　他業種での経験があるかどうかについては、「ある」と回答したのが






















































た。3 年以上 8 年未満のユニットリーダーでは、伝える力を身に付ける、
文書能力をあげていた。8 年以上のユニットリーダーは、プレゼンテーショ
ン、資料作り、論理的に話すことについてあげていた。








らないことを示している。一方で、回答者の 50％が 20 ～ 30 代であること、
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